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Object: Studio portrait of Anastas Karastoyanov
Description: Vignetted half length shot of a man in a
suit with a bow tie. Verso: hand-written
dedication: "As a mark of friendship to Mr.
Mihalaki Georgiev from A. N. Stoyanov in
Belgrade, 9.9.1872."
Comment: Anastas Nikolov Stojanović/
Karastoyanov.
Date: Not after 1872.09.09
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov, (Court photographer)
Dimensions: Artefact: 100mm x 60mm
Image: 88mm x 49mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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